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 Take time to PRAY ... 
 It is the greatest power on earth 
 Take time to QUITE ... 
 It is the Opportunity to seek  GOD 
 Take time to DREAM ... 
 It is the future Made of 
 Take time to READ ... 
 It is the foundation of Wisdom 
 Take time to THINK ... 
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Masalah yang dikaji dalam tugas akhir ini diambil berdasarkan alasan bahwa 
seoarang marketing harus mempunyai etika dan tekhnik dalam berkomunikasi. 
Sehingga apa yang disampaikan oleh seorang marketing dapat dimengerti dan 
dipahami dengan baik oleh pimpinan maupun pihak lain, kajian pustaka dilakukan 
ddengan caraa membaca buku referensi atau informasi yang lengkap yang 
berhubungan dengan perusahaan yang dibahas. 
Kegiatan pemasaran saat ini menjadi sangat penting bagi usaha perhotelan. 
Semakin tinggianya tingkat persaingan, meningkatkanya kompleksitas pasar dan 
tamu yang semakin kritis akan pasar, mengakibatkan kegiatan perlu dilakukan 
secara profesional dan agresif. Faktor-faktor tersebut mengandung arti bahwa, 
keberhasilan usaha hotel tergantung pada kemampuanya untuk memenuhi 
kebutuhan dan tujuan-tujuan tamu. 
Oleh sebab itu sebagai perwakilan dari hotel maka seorang Sales Person sebagai 
staff dari sales and marketing department harus mampu memberikan informasi 
produk yang disediakan hotel dengan baik kepada masyarakat. Dengan 
komunikasi yang baik maka tujuan hotel untuk menarik minat masyarakat untuk 
menggunakan produk suatu hotel dapat tercapai. Selain dengan komunikasi yang 
baik, kerjasama yang baik antara sesama pegawai juga sangat dibutuhkan. Untuk 
menghindari kesalahan dalam pemberian informasi kepada klien. Dengan begitu 
maka hotel dapat memberikan pelayanan yang baik, sehingga hotel mampu 
memenuhi kepuasan tamu. 
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